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1.Presentación
Es apartirdelosañossesentacuandolasubjetividad-individual o colectiva-
comienza cobrarimportanciaenlaexplÍcacióndeloshechosgeográficos,aunque
ya,en1913,Throwbridgeseinteresabaporlosmétodosdeorientacióny porlosmapas
imaginariosy, en 1935,'Koffkaresumía'todala problemáticadeestosestudioscon
sufrase«¿Vivimostodosenlamismaciudad?Sí, si consideramoslaciudadgeográ-
fica. No, si nosreferimosa la ciudaddelcomportamiento».
Perohabríaqueesperarhasta1960paraquela publicacióndela obradeKevin
Lynch,]he imageof thecity,propiciaraeldesarrollodelosestudiosdela Geogra-





tesdedisciplinastandiversascomola Psicología,la Estadística,el Urbanismo,el
Planeamientola Geografía,encontramos,a lo largodesuevolución,tantointer-
pretacionescualitativo-descriptivascomocuantitativasa los datosrecogidoscomo
basede información.
No obstante,la relativajuventuddela Geografíade la.Percepción,condiciona
laausenciadeunmétodoúnicoparaestudiarlosaspectoscognitivosdeunentorno





convienedefinidoy separadode las múltiplesacepcionesquecontiene.
En el lenguajecorriente,y sobretodoenlosúltimosaños,la palabra«espacio»
escadaVf:L másutilizada.En todosloscamposde la vidacotidianaencontramos
referenciasa unespacioqueno essiempreel mismo.Desdeel espaciotelevisivo
alespacioliterario,pasandoporel espaciopublicitario,el aéreo,elceleste,el sono-
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roy el espacioverde,o desdeunaperspectivamásgeográfica:elespaciogeométri-
co,el euclidiano,el funcional,el vivido,el cotidiano,el económico,el macroespa-
cio, etc.,empleamosestetérminoparareferimosa realidadesmuydistintas.
A pesardeestagranvariedad,nuestroobjetivoesmuyrestringido,limitándo-



















laciónde los sentidosen unaexperienciacoherentey.organizada.Formapartede
la cognicióne implicala presenciadeobjetos»..
La percepciónformapartedelacogniciónenlamedidaenqueimplicaunatoma
decontactodirectadelindividuoconelespacioconsiderado,mientrasquelacogni-
ción tomaencuentaespaciosendondeel individuono haestadonuncapresente.
En estemarcodecontactodirectoconel medioestánincluidaslasprácticaspresen-
tadasenestecapítulo,ciñéndonos,así,al bloquedela Geografíadela Percepción
quetratalosespacioscercanos,vividos,enlosqueel individuo«ejercelaexperien-
cia del vivir cotidiano»,señaladoen la introduccióndeestelibro.
Si el espaciopercibido,definidoporBailly (1977),enel queel individuolleva
unavidaafectivae intelectualestá,necesariamente,limitadoporsusposibilidades
dedesplazamiento,el espaciocognitivo,por el contrario,no tienelímites.
El espaciocognitivonos proporcionalo que se ha llamado«representación
cognitiva»,cuyamaterializaciónsobreel planoes la denominada«configuración
cognitiva».
La obtencióny estudiodeestasconfiguraciones ,precisamente,lobjetivofun-
damentaldelasprácticasqueaquíproponemos.A travésdeellas,podremoscono-
cerla imagenmentaldelmedioenel quenosdesenvolvemos,esdecir,la represen-
tacióncognitiva,a la vezquenospermitiránacercamosa unosmétodosdiferentes
a losclásicosempleadosparaelestudiodelaGeografíaHumana.Esteobjetivogeneral
serádesarrollado,concretamente,a travésde lassiguientesetapas:
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to directoconel medio:la excursiónurbana.
e) Exposicióndevariosejemplosprácticosenlosquesonaplicadoslos funda-
mentosteóricos,previamenteseñalados.
Los estudiosdelaGeografíadela Percepciónseprestanespecialmentea la rea-
lizacióndediferentestrabajosdecampo,y elloesdebido,porunaparte,a la nece-
sidaddegenerarsuspropiasfuentesde información,y porotra,a la existenciade
unaampliagamadeaproximaciones,comomencionábamosanteriormente.


















De formamásgeneral,podemosclasificarlosenDIRECIDS e INDIRECIDS.
En losprimeros,el sujetoo sujetosobjetodelestudiotomanparteactivaenlaexpe-
riencia,siendorequeridosparala realizacióndeaccionesconcretas.Porel contra-
rio,enlosindirectos,el sujetopermanecenactitudpasiva,siendoúnicamentesoli-








- Identificaciónde lugares(fotografíaso diapositivas).
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jos espontáneos,juicioso valoraciones.Ello depende,engranmedida,delacerca-
mientoquesepretendahacera losespacioscognitivos,el cualesmúltipley variado.
Cox y Golledge(1981)los resumenencincodireccionesdistintas:
a) La investigacióndelasactitudesatravésdelanálisisdelapercepcióndecatás-
trofesnaturales,delaspreferenciasparalasactividadesdeocioo loslugaresderesi-
denciao, incluso,parala elecciónde los lugaresdeconsumo.
b) El estudiodela informaciónatravésdelimpactodelapercepciónenladifu-
siónde innovaciones.
e) El enfoqueepistemológico,conel estudiodeteoríasconcernientesal apren-
dizajedelespacioy a losmecanismosubyacentesa lapercepcióny a lacognición.
d) Las representacionesdelcomportamientoy delosentornosenel artepictó-








relacionadoscon los ejerciciosqueplantearemosa continuación.
En primerlugar,el urbanistaKevinLynch,precursordelaGeografíadela Per-
cepción,cuyatipologíadeelementosestructurantesdelespaciourbanoesyaunclá-
sico.A partirdeunaseriedeesbozosdemaparealizadosporungrupodepersonas
entrevistadasen la ciudadde Bostony apoyándosen las respuestasdadasa una
encuesta,elaboróunacartografíacognitivacuyolenguajecontinúahoyvigente.
Porsuparte,Mettony Bertrand(1972)estudiaronlasconfiguracionescognitivas
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Rodwin(1969)aportóunatipologíaparalaclasificacióndelosesbozosdemapa,






(1983),Capel(1973),Capely Muntañola(1CJ77), AAVV enLleida (1982),Bosque
Maurel (1CJ79) y Estébanez(1979),por citaralgunosde los mássignificativos.
Al igualqueel restodelascienciassociales,la GeografíaHumanasehavisto
enlasúltimasdécadascadavezmásafectadaporelpapeldesempeñadopor lossis-
temasinformáticos.La GeografíadelaPercepción,desdesuscomienzos,surgeligada
estrechamentea laestadísticay enconsecuenciala informática,yaqueesenesta
cienciadondeempieza aplicarseconmayorprofusión.Empleándoseprimerocomo











sehatenidoencuentala relativafacilidaddeaplicacióny, finalmente,la posibili-
daddeanalizarla informaciónobtenidaa diferentesniveles.
2. Primerapráctica
REALIZACIÓN y ANÁLISIS DE ESBOZOS DE MAPAS
PLANTEAMIENlOS PREVIOS
La realizacióndeesbozosdemapasconstituyeunodelosmétodosmásemplea-
























do empleado,lo quenospermiteaceptarel usodelosesbozosdemapacomouna
técnicaválidaparala extracciónde representacionescognitivas.
Además,comoseñalaGale(1982),sonbienconocidaslasdificultadesencontra-
daspararepresentarunplanetaesféricosobreunplanoy, por tanto,no hayrazón
parapensarquela representacióndelaconfiguraciónencuentremenosdificultades.













unainformaciónparcialdetodolo queel individuopercibede suentorno.
MATERIAL Y PERSONAL NECESARIOS
Unade lasventajasqueproporcionaesteejercicioessusimplicidadencuanto
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la escaladelesbozoquevana realizar,produciéndoseproblemasdeespaciosi la
hojaesdemasiadopequeña.Aunquesusdimensionespuedenvariarenfuncióndel
espacioa tratar,un Din A-3 seconsidera,a priori, apropiado.
Encuantoalnúmerodepersonasnecesarioparallevaracabolapráctica,depende





devistaestadístico,parapoderextenderlos resultadosal conjuntodel grupo.
DESARROLLO DE LA PRÁcrICA
El lugarendondelossujetosdebenrealizarspcroquisnoesunacuestióndeimpor-
tancia,siemprequeseanadvertidosobrelanecesidaderealizarlosindividualmente
y sin consultarotrasfuentesquesupropioconocimientodel lugar.
Previamente,convieneintroducira laspersonasobjetodelestudioenel temade
la percepcióny, enconcreto,delosmapasmentales,informandoacercade lo que
seentiendeportalesmapasy sobreel usoqueposteriormenteseharádeellos.La
personaquedirigela prácticadeberáexponermuyclaramentequenoesla calidad










del medioy especialmentelasdeformacionesqueenella seencuentren».
Otrotipodeenunciadopodríaserigualmenteválido,siemprequenosesolicite
el dibujodeunplano.Seránlospropiossujetoslosqueoptenentreel dibujodeun
pla\loo el deun paisajeurbanoo simplementel deun elementoemblemáticoyrepresentativodelaciudad.Deestaforma,podremos,además,evaluarlasposturas






30 y 45 minutosesun tiempomásquesuficiente.
Es convenientequeexistaunciertogradodeconocimientode la zonaa repre-
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sentarpor partede losencuestados,yaqued~lo contrariolos croquisresultarán







EXPLOTACIÓN DE LOS ESBOZOS DE MAPA











Obviamente,a medidaqueel individuomejorasuconocimientode la ciudad,
susrepresentacionespasandelasformasmássimplesa lasmáscomplejas.La edad
tambiénesunelementoa tenerencuenta,ya quelos másjóvenesencuentranmás
dificultadesa la horade alcanzarlascategoríascartográficasmáselaboradas.
Unaclasificacióncomoéstapermite,porunaparte,conocerel espaciodeacti-
vidaddelossujetosy,porotra,conocerel mayoro menorgradodeconceptualiza-
cióny de representaciónmentalde la ciudadencadaparticipante.
2. Obtenciónde los elementosestructurantesdel espaciourbano
segúnla tipologíadeLynch
La obradeKevinLynch]he imageof thecity,publicadaen 1960,fuerealizada
desdeunaperspectivaurbanística.En efecto,el objetivodeLyncherael dedeter-
minarloselementosqueguíanalhombreenel laberintodelasvíasurbanas.Como
señalaClaval(1974),«eltrabajodeLynchdala impresióndeque,muya menudo,
la imagenespacialcarecedecohesióny decontinuidad,lo queimplicaquenotodo
es aprehendidoy queexistenlagunasen lo quees retenido,..
Siendounaobraurbanística,]he imageof thecityhamarcadodeformadecisi-
vael desarrollode la Geografíadela Percepción.El métododeLynch,tanligado


























. Figura 1.Tipos de mapascognitivos.
TomadodeRodwin,L. y otros(l969),PfLmningurban growthandff!gionaldeve/opment.MIT, Cambridge.
\
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a la arquitecturadesdesuprincipio,esadoptadoporlacienciageográficay aplica-
do a los estudiosde la cogniciónespacial.
La representacióncognitiva,quecadapersonaposeedesuentorno,esuncon-
juntodeelementosfísicosy tangibles,perotambiéndeotrosaspectos,comosonla
significaciónde la zona,su funcionalidad,su historiao, incluso,su nombre.
Lynchsedetieneen los elementosfísicos,los cualesobtieney clasifica,tanto





tosfísicos,máso menossimples,quesonutilizadospor el sujetoparaorientarse
y reconocersupropialocalización.Sonuntipodeelementoqueestásiemprefuera
de nosotrosy quepuedeencontrarsetantoenel interiorcomoenel exteriorde la
ciudad.
A vecesesunatorre,unamontañao unacúpula-muy empleadaparaencon-
trarunadirecciónconstante-,perootrasvecesesunelementomuchomáspróxi-
moy cotidiano,unsimpledetallequenosayuda orientamosy situamosenelespacio,
por ejemploun cartelpublicitario,unaseñal,un quiosco,etc.






- VÍAS. Constituyenlosconductoseguidosporel espectador,independiente-
mentedela frecuenciaconqueseanutilizados.Puedenserrepresentadasporcalles,
víasdetren,canaleso senderos.Muy a menudosonloselementospredominantes
enla imagendelaciudad,yaquelossujetoslosrecorrendurantesusdesplazamien-
tos. Su función,en la imagenmental,es la de conectary situarel restode los
elementos.
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Ningunodeestoscincoelementosapareceaislado.Así, comoyahemosdicho,
enunabarrioencontraremosnodos,hitos,límitesy vías;a suvez,unagranparte
de los hitoslosencontraremosconcentradosenel interiorde los nodos.Además,
estoselementospuedenserpercibidosdeformamuydistintasegúnla posicióndel
observador;deestaforma,unaautopistapuedeserpercibidacomoun límitepor
el peatóny comounavía por el automovilista.
Debidoa estainterrelación,la determinaciónde loselementosde Lynches,a
veces,unatareacomplejaparala queseránecesariotenerencuentael mediode
locomociónempleadopor los sujetosy suutilizaciónparticulardel espacio.















ciertoperíodo,éstasno sonasumidasen su imagenmental.
b) Zonasrepresentadasconmayorprofusióndedetalle.
En losesbozosobtenidos,podemosdiferenciarunao variaszonascentralesmuy
detalladasy complejas,frentea otrasendondela mayorgeneralizacióntraducela
existenciadeun espacioborrosoy pococonocido.
Lasáreasderesidenciay de.actividadsonrepresentadasconunmayornúmero
deelementos,queiránqisminuyendoencantidady precisióna medidaqueel suje-
to sealejedeellas. ~
e) Profesióno actividaddesarrolladapor el sujeto.
Efectivamente,enocasiones,elanálisisdescriptivodeloscroquispermitededucir
la profesióndel sujeto,yaque,tantolos elementosincluidos,comola manerade
hacerlo,reflejanel tipodeactividadquerealiza,y estoesunacuestióndecrucial
importancia,yaquela imagendel mediosegenera,entreotrascosas,en función
dela actividad.Parailustrarestafacetadelosmapasmentales,bastapensarenlas
diferenciasqueencontraremosentreloscroquisdibujadosporunhombredenego-
cios,unaamadecasa,uncomerciante,unestudianteo ungeógrafo.En el primero






mientoocuparánel lugarde la zonauniversitariaqueencontraremosenel esbozo
del estudiante,y así sucesivamente.
d) Medio de locomociónmáshabitualmenteempleado.
Comolodemuestrannumerososestudios(Canter,19¡7,Danilidis,1988),elmedio
delocomociónempleadoincidedirectamenteenla imagenqueposeemosdelaciu-













la imagende la ciudad.
Estoselementospuedenserrepresentadosbajolaformadeunatabladefrecuen-
cias,enlaqueestaríanseñaladosel nombredelelemento,suposiciónenel ranking




ran incluidoen su croquis.
Unavezexpuestasestastresposibilidadesdeanálisisdeesbozosdemapa,nos
encontramosconel problemadecómoestudiarloscomparativamente.La diferente










4. La aplicaciónde la regresiónbidimensional
al análisisde los esbozosdemapaI
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del conocimientoqueseteníadel mundoendiferentesépocas,la comparaciónde
mapasrealizadoscondistintos istemasdeproyeccióno el análisisdeaccesibilidad
espacialparalarealizacióndemapasdeformadosenfuncióndelasdistanciasentiem-
po de recorridoo costes.
En nuestrocaso,emplearemosestatécnicaenel mismosentidoenquefuedesa-
rrolladaporC. Cauvin(l984b)parael estudiodelasconfiguracionescognitivas.En
el estudiodeCauvin,las representacionescognitivasempleadaseranel resultado
gráficodeestimacionesdedistanciasdadaspor lossujetos.Aquí emplearemoslos










- El principiodebasedel métodoesel siguiente:
Seandossuperficies:
* UnasuperficieoriginalZ, conn puntosdefinidospor suscoordenadasXi' Yi
(mapareal).
* Unasuperficieimagen,~ conn puntoshomólogos,determinadosporsuscoor-
denadasui' Vi (configuracióncognitiva).
El desplazamientodecadapuntoentrelasdossuperficiespuedeserrepresenta-
do esquemáticamenteporun vector(Xi' y). (ui• V¡).
1. La profesoraColetteCauvinpusoa nuestradisposicióngrancantidaddematerialescritoe informáticopara
la realizacióndeestaexperiencia.Sin susconsejosy enseñanzas,no hubi~ramospodidonuncallevara caboeste
trabajo.Quedeconstancia,desdeaquí,de nuestromásvivo agradecimiento.
2. Hastael momento,el programaDARCY no hasidocomercializado;no obstante,seestárealizandoactual-
menteunaadaptaciónparaelentornoMac¡ntoshenle UniversidadLouisPasteurdeEstrasburgo(Francia),queespe-
ramosestéprontodisponible.
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Portanto,setratadehallarla funcióndeZ, W" queajustemejorel conjuntode
puntosW observado.Seprocederá,así,a unajusteentrelasdossuperficiesmini-
mizandolos erroresentrela superficieobservadaWy la superficieajustadaW:.
Peroelmétodonoselimitaaunajustebasadoenlospuntoseleccionados,incluye
unasegundaetapa-la interpolación-,quepermiteextenderlosresultadosobteni-
dosparalos puntoshomólogosal conjuntode la zonaestudiada.De estamanera,
las deformacionespuedenserconocidasy medidassobrecualquierpuntode la
superficie.





El desarrollodecadaunade lasetapasesel siguiente:
Primeraetapa:el ajuste.
El principiodelajuste'consisteenrelacionarWy Z porunafunciónW: =f(z),
talquela proyeccióndeZ enW:sealo máspróximaposible,entérminosdemíni-
moscuadrados,a laproyeccióndeZ en Jv, esdecir,sebuscaminimizarlacantidad
siguiente:
1 n 1 n- E (W-W")2=- E (W-f(z» conn puntosdesde1a K.
N k=\ N k=\
La calidaddelajusteserámedida,comoenel casodeunaregresiónunidimen-
sional,por unarelacióndel tipo:
Llegadosa estepunto,el problemafundamentalesel dedeterminarla función




Este tipo de transformaciónestácaracterizadapor el sistemade ecuaciones
siguiente:
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Y, portanto,sólamentehaycuatroparámetrosadefinir,debidoa la simetríade










mientorígidoquehacecoincidir,10 mejorposible,las dos superficies.Son los
siguientes:
- Una traslaciónquepermitehacercoincidirlas localizacionesmedias.
- Unarotacióndeunángulotheta lrededordeestalocalizaciónparaajustarlaorien-
taciónde los ejesdecoordenadas.
- Un cambiodeescala,uniformeenel casodelastransformacionesuc1idianas.
El ajustelinealpermiteasíobtenerunaprimeracoincidenciaentrela superficie
original,Z, y laconfiguracióncognitiva,Jv. Los resultadosobtenidoshastaestepunto
son:
- Índicesqueinformansobrela calidaddelajuste(R) y R2 desplazamientomedio




El objetivodeestaetapaesel deextenderlos resultadosobtenidosenla etapa
delajusteparalos puntoshomólogosal conjuntode la superficie.
Consiste,esencialmente,nunainterpolacióndelos valoresconocidos,única-
menteenciertospuntosde la superficie,paraobtenerlosencualquierpuntode la
misma,10 queimplicala superposicióndeunareda la imagenajustada.
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Las operacionesqueseprecisanenestaetapasonlassiguientes:
a) Determinaciónde lascaracterísticasde la redde interpolación.
La reddebesobrepasarlazonadetrabajoenun5% aproximadamente.El tama-
ñodelasceldillasdebeserdefinido,pudiendoadoptarselasreglasprácticasiguientes:
o bien
Si U esel tamañodela celdillasegúnel ejedelas Y y ..:1Ysegúnel ejedelas
X, ..:1Y =..:1)(, lo queimplicaquelasceldassoncU¡ldradas.Unavezhansidocalcu-
ladaslasdimensionesde la red,convieneadjudicardiferentespesosespecíficosa
cadanodode la misma.





ajustada.Seatribuyeacadanododela redunpesoiguala la sumadepuntossitua-
dosen lascuatroceldillasadyacentes.
b.2) Evaluacióndelosnodos,propiamentedicha,teniendoencuentalaponde-
ración.La estimacióndelosvaloresU.A.A y V::decadanodoserealizaendostiempos:
- En unaprimerafase,sefuerzaa lasestimacionesaajustar,lo mejorposible,con
lasobservaciones.
- En la segunda,seprecisarála funciónde minimizaciónadoptada3•
. c.) Cálculode los nuevosvaloresqueafectarana los puntosde referencia.
Unavezefectuadal interpolación,losvaloresdelospuntosobservadossonmodi-
ficados,siéndolesatribuidosotrosnuevos.De hecho,estosvaloressoncalculados
al mismotiempoquelosdelosnodosdela redenel momentodela interpolación.
Estasdosetapasno sonpuessucesivas,sinosimultánease interactivas.
De la mismaformaquetrasel ajuste,el programaDARCY proporciona,des-
puésdela interpolación,numerososresultadosestadísticos:índicesdelacalidaddel
modelo(R3) y de la interpolación,desplazamientosmediosy locales(RMSE),
medidasdedistorsión(m2) parael conjuntode la superficie,asícomonumerosas
representacionesgráficas:campovectorialdelosdesplazamientos,líneasde igual
3. Los detallesde la técnicade interpolaciónretenidasonexpuestosen TOBLER. W. (1977):.Bidimensional
regression:a computerprogl'llltl».SantaBarbara.71p. (publicacióninterna).y resumidosporCAUVIN. C. (1984b):Une
méthodegénéroledecomparoisoncanogrophique:la régressionbidimensionnelle.E.R.A. 214CNRS-Dynamiques
desespacesgéographiques-TRAVAUX ET RECHERCHES n~)4. 152p.
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fuerzadedeformaciónencadapuntodelasuperficie,campodetensionesresultado





5. Estudiode laforma,el tamañoy la centración








Mettony Bertrand(1972)aplicaronunaseriede índicesestadísticosal estudio
delasrepresentacionescognitivasrealizadas,bajola formadeesbozodemapa,por













Un pasoprevioal cálculodelos índicespropuestos,consisteentrasladartodos
losesbozosdequedisponemosa unamismaescala.Paraello, podemosemplear
diversosprocedimientos,entrelosquesecuentael ajustepresentadoenla regresión
bidimensionalo, mássencillamente,aunquegeneralizandoel resultadoy pasando
poraltolasdeformacionespropiasdecadadibujo,trasladandolos límitesdecada
croquisasulocalizaciónrealenel plano,y trazandoapartirdeellosel círculoque
circunscribelazonaincluidaenelesbozo.El diámetrodeestecírculoseráconside-
radoel ejeprincipal,coincidiendoconla franjamásextendidadel croquis.Mien-
tras,elejesecundariocoincidiráconlamayorlongitud,perpendicularalejeprinci-
pal, incluidadentrodeldibujo.










Consisteenla relaciónexistententrelosdosejes.El índicetiendea 1si la for-





culocircunscritoy la longituddel radiodeestecírculo.
El domicilioestarátotalmentecentradocuandoel índiceseaOy descentradocuan-
do sea1.






y centracióndel domicilio,serealizade la siguientemanera:
a) Trazadodel semicírculobasedel gráfico.
b) En eldiámetrodeestesemicírculo,esrepresentadoel valorobtenidoparala
centracióndeldomicilio,estandoelorigenenel extremoizquierdoy el valormáxi-
mo -1- enel derecho.
e) Trazadodelosdosradiosquedividenal semicírculoentresseccionesigua-
lesde60°.Sobreel radioderechosetrazala escaladeO-en el origen- a 1-en
el extremo- pararepresentarel valorobtenidoparala forma.A suvez,segradúa
el radioizquierdopararepresentarel tamaño.Las unidadesempleadas,asícomo
la magnitudasignada esteintervalo,estaráep funcióndel valormedioobtenido
parael conjuntode los croquisa analizar.
d) Unióndelospuntosquerepresentanlos tresvalores,ensuscorrespondien-
tesescalas,obteniendoun triángulo.
El gráficoresultanteconsistiráenunafiguradel tipoal quepresentamosen la
figura2.
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o Cenlración
Figura2. Representacióngráficadel tamaño,formay centracióndel domicilio.










ciudaddeBurdeos,incluyendoensudibujotodoslos elementosde la ciudadque
vengana su mente,..
1. TipologíadeRodwin
En la figura3 presentamosunode los49 bocetosobtenidos.
Siguiendoelordenenquelosdiferentesanálisishansidopresentados,nosdeten-
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desy biendefinidaslíneasllamannuestra tención.Dosdeellas,la RocadeY el río
constituyenloslímitesexterioresdeldibujo,y laterceraconstituyela líneadesepa-
raciónquedelimi1aun espaciocasiwcío deelementosextendidoentrela Rocade
y la ciudadpropiamentedicha.Es1alínearepresen1aclaramenteun límiteinterior,
5




elementode la orilladerechahasidoincluidoenel dibujo.No obstante,laciudad
deBurdeoseextiendetambiénenestazonaque,obviamente,noaparecenlaimagen
mentalqueel sujetol tienede suciudad.
- NaDaS
Hemosconsideradocomonodos todosaquellospuntosqueenel planorealse




André.Es decir,un totalde 15elementosclasificadoscomonodos.
- HITOS






el Ayuntamiento(Hotelde Vil/e),la iglesiaSaint-Pierre,la iglesiaSaint-Bruno,la
puertadelaGrosse-Cloche,la iglesiaSaint-Seurin,elpuentedePiedra(PontdePierre)
y el GranTeatro(Grand-Théatre).Juntoa éstos,aparecenenel dibujootroshitos
demásrecienteapariciónenlatramaurbana.Entreellosdestacamoslaestaciónde
tren(gare),los puentesdeAquitaniay SaintJean,el palaciodeCongresos(Palais
desCongres),losCentrosComercialesMériadecky Saint-Christoly,elestadiodepor-
tivo (stade)y el PalaisGallien.
- VÍAS
El sujetol haincluidoensuesbozolasprincipalesvías~sendasquearticulan
suespaciocognitivoperonoentodasellashaincluidoel nombre,por lo quenece-
sitamos,parasucorrectaidentificación,acudiral maparealde la ciudad.
Es dedestacarel hechodequelasdosprincipalescallespeatonalesy comercia-
lesdela ciudadhansidoresaltadaspormediodeuntrazogruesoy oscuroquelas
diferenciade lasdemás.Estascallessonla rueSaint-Catheriney la rueJudaique.
Otrasvíaspresentesenesteesbozoson:el coursClemenceau,losalléesTourny,
elcoursdeL'Intendence,lcoursPasteur,elcoursdelaMame,elcoursdelJ\rgonne




De estaforma,la Rocadey los Boulevardspodríanserincluidostambiéneneste
apartado.







mitendeducirsuexistenciaen la imagenmentaldel sujeto.Así podríamosañadir
el barriodeSaint-Pierre,cuyonúcleoesla iglesiadelmismonombre,el barriode















































































































Figura5. Los elementosde Lynchen el conjuntode la poblaciónestudiada.
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minarquétipodeelementosjueganunpapelmásimportanten la imagenmental
queel sujetohaadquirido.
A esterespecto,encontramosenel casodel sujeto1unagrandesproporción,













urbanosensu esquemamentalde la ciudad.














La segundacausaestárelacionadaconel lugarde residenciadel sujeto,espe-
randoencontrarundetalledecrecientea medidaqueel sujetosealejaenel mapa
desudomicilio.En el casodelsujeto1,el lugarderesidenciacoincideconel cen-






Fijemosnuestraatenciónenel esbozorealizadopor el sujeto3 (fig. 6).
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El ejemploescogido(esbowdel sujeto1)pertenecea unestudiantedelúltimo
añodelicenciatura,y losdatosutilizadosparala aplicaciónson,por unaparte,el
esbozorealizadoy porotraelplanorealy objetivodelaciudaddeBurdeos(fig.7).
El númerodelugareshomólogosparallevara cabola regresiónbidimensional
dependedelacomplejidadelmapamentaldibujado.En el casoescogido,untotal
deZl puntossonidentificables,tantoenel planodereferenciacomoenel esbow.
o 850m
Figura7. Los ejesprincipelesde Burdeossobreel mapareal.
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EstospuntossecorrespondenconlaslocalizacionesrealesdelaciudaddeBur-
deosexpuestasen la siguientelista:




























concreto,losobtenidosa travésdelprogramaDARCY, puedenseranalizadosa tra-
vésde tresdiferentesaspectos:
1.- La coherencia
«El análisisdelacoherenciapermite,enel marcodelaGeografíadela Percep-
ción,sabersi lasuperficiefuente(planoreal)puedeo noservirdereferencialexterno
a la imagen(esbozode mapa),.(Cauvin,1984b).
Por tanto,suobjetivoesrespondera la siguientecuestión«¿Lasuperficieima-
genesparecida lasuperficiefuente?,.(Cauvin,1984b)y si la respuestaessí, pode-
mosentoncesafirmarquelasconfiguracionescognitivasadmitenelmaparealcomo
referencialexterno.
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El índiceR" señaladoen la exposiciónteóricadelmétodo,traducela concor-
danciaentrela imagenobservaday la imagenajustadasobrela basede la imagen
fuente.En el casodel sujeto1,R, tieneun valorde0'9046,lo queindicaquesu
esbozonotienequeverseafectadoportransformacionesmuysignificativasparaajus-
tarseal mapade referencia.
El valordel índiceR2 esde83'63%. Estoesdebidoa la reparticiónno homo-
géneadelospuntosdereferenciasobrela superficie,lo queprovocaciertabajaen
el porcentajedeexplicación,disminuyendoasí la calidaddel modelo.
El índiceR3'queexpresala coherenciaentrelas imágenesajustadae interpo-









A esterespecto,elprogramaDARCY proporcionalos índicesmediosdedespla-
zamiento(RMSEl y RMSE3)y losdatosdelosdesplazamientosindividualesdecada
punto.
a) Los desplazamientosmedios.
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CUADRO 1
La localizaciónde los puntos.Sujeto 1







1354012 '91'3224 41ISO' 3
2
07862 4'6793' 315 787 7
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IMAGEN DE REFERENCIA E IMAGEN MENTAL AJUSTADA: localizaciónde
los puntosy vectoresdedesplazamiento.Sujeto1




contrario,los lugaressituadosen la periferiaseacercande formaconsiderableal
centro,con la únicaexcepcióndel punto23.
Los mayoresdesplazamientosy,enconsecuencia,la mayorinexactitud,corres-
pondea los puntosn (PalaisdesCongres)y 9 (Monumentaux Girondins).
En elcasodelpunton,sugrandesplazamientoesdebidoa lagrandeformación
delespacioquelo separadelosBoulevards,comopuedeapreciarseobservandola
figuracorrespondientea la imagenoriginal(fig. 7).Sin embargo,el altovalorde
inexactitudasociadoal punto9, seexplicaobservandoel paralelismoqueafectaa
lasdireccionesdelosdesplazamientosdelosotrospuntospróximosal río (22:Eglise
Saint-Pierre,24: PlacedeJeanJaures,y 8: Placede la Bourse).
• ~ •• " •••••••• ,., ••••••••••• o" •• N ••••••••••••••••••••
Figura8.
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CUADRO 2
Los desplazamientos.Sujeto 1
Lugar W'-z W"-Z"· W·
u' - x
v' - yu" - x....- y•u
. v" •v
1
10'09-9 3210'58\0'33O SO-1 1
2
-24'675'41 ' 79'-9 285 1
3
10 6 2117'261 8- 2
4
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El desplazamientomediorevelagrandescontrastespuntoporpunto.Así, enopo-
sicióna losvaloresasociadosa lospuntos9 y 11,aparecenmuypocodesplazados
casila totalidad elos puntosidentificadoresde lasbarrieres(5,6, 7, 10,11,16Y
19),la Placedela Victoire(1),el CentroComercialSaint-Christoly(14)y el Ayun-
tamiento(13).
El gradodeexactitudpuedetambiénsermostradográficamentea travésdeun
campovectorialdondesonrepresentadasla direccióny la magnitud elosdespla-
zamientosenel conjuntode la superficie.
La figura9 muestraestecampovectorialafectandoalosnoclosdela reddeinter-
polación.
/1 )¡f 11 1I~ ~ ~ \t ~\~ ~ ~ ~~~
/f 11 '\.11 ~ • • ~ t ll- '" ~ ~ ~~~~
J'f ;11 ~ 11 ~ L '" " '" ¿. + ~ "- '~'''<'',~
Figura9.
CAMPO VECIORIAL DE LA SUPERFICIE INTERPOLADA. Sujeto1
En el casodelsujeto1,la uniformidad ireccionaly la tallade los vectoresde
la zonaderecha,asícomola divergenciay menortallade los vectoresde la zona
central,traducenlasmismastendenciasquelafiguradelosdesplazamientoslocales.
Entrelosresultadosgráficosproporcionadostraslainterpolación,la imagendefor-
madapresentalasdistorsionesqueafectantantoa la redde interpolacióncomoal
mapade referencia.
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IMAGEN DEFORMADA TRAS LA INTERPOLACIÓN. Sujeto1
La interpretacióndelafigura10(deformada)debetenerencuentaelaspectogene-
ral y deconjuntoinherentea esteresultadográfico.Aunquelosdatosdedeforma-
cióndela red,incluidosenelcuadro3~puedeayudaracomprendery mesurarestas
deformacionesen los distintosnodosde la redde interpolación.
El redondeamientogeneral,el agrandamientodelasceldillascentralesy la dis-
minucióndetamañodelasceldillasdela zonaderecha,nosinformanacercadela




punto.A esterespecto,los resultadosqueofrecela regresiónbidimensionalsonde
naturalezanuméricaparaexpresarla distorsióndecadapunto,y denaturalezagrá-
fica y numéricaparaexpresarla distorsiónenel conjuntode la superficie.
El índicededeformaciónmetroscuadradosmidelasfuerzasdepresiónencada
nododela red,esdecir,lasdesviacionesproducidasencadaunodeellosdespués
dela interpolación.En elcuadro3 seexponenestosvaloresparaelcasodelsujeto1.






























poseedoresdel mismovaloren m2• Un perfil topográficomostraríalas zonasde
presión-«los picos»- y los sectoresneutros-«los valles»- queno intervienen
en lasdistorsiones.
...........(..•......" • I
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todomarcadasporel agrandamientodelosbarrioscentralesy porel acercamiento




culospropuestosesel traslado,al mapareal,delos límitesseñaladosporel sujeto
ensuesbozo.De estaformaobtenemos,aunaescalauniforme,el espacioconside-
radopor el sujetoensuesbozo.Parael ejemplodel sujeto1,esteespacioaparece
representadoen la figura13.
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Figura 13.Lúnitesrealesy localizacióndel domicilioen el esbozodel sujeto1.
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LÍMITES REALES CORRESPONDIENTES AL ESBOZO DEL SUJETO 1
Una vez trazadoslos ejesprincipaly secundario,procedemosal cálculodel
tamaño:
Eje principal= 13.090m (escalareal)
Eje secundario= 10.965m.
Tamaño= 13.090x 10.965= 143'54km2•
Estedatopermiteconocerlagranextensiónconcedida la ciudadenla imagen
deestapersona.Ello sedebea la inclusión,ensuesbozo,dela Rocade,carretera
decircunvalaciónqueentérminosdelocalizaciónrealnoestáincluidadentrodelos
límitesmunicipales.
Podemosdeducir,a la luzdeestedato,quela ciudaddeBurdeoses identifica-
da,enla mentedel.sujeto1,conunespaciomuchomayoral queverdaderamente
corresponde.
No ocurrelo mismoentodosloscasos,y asíel sujeto3 identificasuciudadcon
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Figura 14.Límitesrealesy localizacióndel domicilioen el esbozodel sujeto3.
LÍMITES REALES CORRESPONDIENTES AL ESBOZO DEL SUJElO 3
La longitudde los ejes,enesteesbozo,esde 6.290m parael principaly de
4.896parael secundario,lo quenosdauntamañode30'79km2, muyinferioral
del sujetol.
El valorobtenidoconestemismoprocedimientoparael mapareal(fig. 15)es
de 77'56km2, lo quenosproporcionala basecomparativaparaexpresarel error
deconcepcióndel tamañode la ciudaden los esbozosde los sujetos1y 3.
LÍMITES REALES DE LA CIUDAD DE BURDEOS
En cuantoa la forma,losvaloresobtenidosconlosesbozosdelosejemploscon-
sideradosy conel planorealsonbastantesemejantes,encontrandosuscausasen
la formaredondeadadelosdosesbozos,porunlado,y enla considerablelongitud











Figura 15.Límitesrealesde la ciudadde Burdeos.
Círculo circunscritoy ejesprincipaly secundario.
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físicoy deactividadde la ciudad.
Veamosahoraqueocurreconel sujeto3. En el espaciorealal queequivalesu
esbozo,el radiodelcírculocircunscritoalcanzaunalongitudde3.145my ladistan-
ciadesudomicilioal origendeesteradioesde 1.700m. Obtenemosasíun índice
decentraciónde0'54.
En el gráficoadjunto(fig. 16)aparecenrepresentadoslostriánguloscorrespon-
dientesa la expresióngráficadeestosíndicesparalos dosesbozos.Traducenlas
grandesdiferenciasencontradas,encuantoatamañoy centración,peronoencuan-
toa forma,comopuedeapreciarsepor laproximidadeestevalorenamboscasos,
debidoa quelos límitesexterioreseñaladospor ambossujetos,siendodistintos,
sonconcéntricos,generandoenel maparealunaformapróximaalacircunferencia.
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1•
Centración
Figura 16.Representacióngráficadel tamaño,formay centracióndel domicilio










A pesarde lascríticasqueestatécnicahasufridocasidesdesu aparición,su
empleoconstituyeunaherramientadegranvalor,tantodesdeelpuntodevistadidác-
ticocomometodológico.Los numerososanálisisy tratamientosaplicablesensuestu-
dio le confierenunaexcelentespropiedadesparala enseñanzay prácticademéto-
dosgeográficos,tantocualitativoscomocuantitativos,y aúnenel casodequelas
conclusionesobtenidasconestosanálisispuedanserpuestasenentredicho,suapli-
caciónsiempreresultarádegranutilidada la horade la puestaenprácticade los
fundamentosteóricosdedichosanálisis.
En concreto,lasaportacionesde lastécnicasplanteadasa la Geografíay a su
enseñanzapodemosresumirlasen los siguientespuntos:
- Aproximacióndistinta,másintuitivay pedagógica,al estudiode la Geografía
Humana.
- Participaciónactivadel alumnoenel desarrollode las lecciones.
- Medio idóneoparala aplicacióndedisciplinasestrechamenter lacionadascon
la Geografía(Cartografía,Estadística,Urbanismo...).





























La prácticaconsiste,esencialmente,nla realizacióndeunpaseosin itinerario
predeterminado,durante l cualel sujetodeberáir indicando,sobreundiario,una
seriedecuestionesqueprecisaremosposteriormente.




4. Queremosexpresarnuestromássinceroagradecimientoal profesorAntoineBaillypor susenseñanzas,abios
consejosy por la autorizaciónverbalobtenidaparahaceruso,enestetrabajo,de los documentosqueacompañan
a estapráctica.Los principiosteóricosdela misma,expuestosenestaspáginas,estánmuyinspiradosensustraba-
jos publicadosal respecto.















ordenaciÓndeexpresionesdeformacoherente,y la aplicación,enla imagenobte-































rir ciertaunidad,encuantoa terminologíaserefiere,decaraa la comparaciónde
resultadosobtenidospor losdemássujetos.Estamodalidadatiendea los aspectos
máspersonales,yaqueenellael individuoacometeunposicionamientoenla ciu-









deduracióndelpaseoa la escalade nuestraciudad.
Porotraparte,deberemoselegirentrela disyuntivadedarprioridadal estudio














refierea la elecciónde su itinerario.
Es importantequelosparticipantesconozcanpreviamentela finalidaddelejer-
cicio.La explicacióndelosobjetivosdela excursióny de la puestaencomúnque
serealizaráposteriormente,deberáir acompañadadeunalecturay familiarización
conel guiónquerellenarána lo largode su itinerario.
El modelodediarioa rellenardurantelaexperiencia(documento1),sepresenta
bajola formadehojassueltascuyacantidadebesersuficiente,estandoíntimamente
ligadaa lacomplejidadelrecorrido.En suconfección,el sujetodeberáprestargran
atencióna suspercepciones,usreaccionesy a susactitudesubjetivas.
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DocumentoJ
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EXPWRACIÓN URBANA
Puntode cambio Elementosignificativo Connotaciónelemento Motivo"orientación




ciónde unaclasificaciónen la queincluir los elementosignificativos.
Documento2
ELEMENlOS SIGNIFICATIVOS OBSERVADOS






del centrode la ciudadsobrela periferia...).
D) Elementosque identificanel contenido(centrode negocios,tipo de
comercio...).
E). Elementosrelacionadoscon la calidadde vida.
F) Elementosquereflejanaspectosproblemáticos( egregaciónsocial,deterio-
ro físico...).
ESTA LISTA PUEDE SER AMPLIADA POR LOS PAlUICIPANTES
Al señalarcadaelementoesnecesarioañadirla letradelgrupoal quepertene-
ce.De estemodosepodránobtenerconclusionesobrela diferentefrecuenciacon
queaparecenlos distintostemasen la percepcióndelespaciourbano.
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Documento2 (continuación)
CONNaI'ACIONESDE LOS ELEMEN1DS URBANOS
1.1.- CARACfERES DE LA VIDA SOCIAL.
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2.1.- EL MEDIO AMBIENTE: LA EDIFICACIÓN
A) Ciudadmosaicodeactividades(oficinas,bancos,tiendas,cines...).
B) Ciudadrepertoriode formas(bloques,arquitectura,arcos,carteles...).
2.2.- EL MEDIO AMBIENTE: EL ESPACIO
A) Ciudadlineal(grandeza,altura,ejes,tamaño,carreteras,perspectivas...).
B) Ciudadinteracción(glorietas,centro,plaza,núcleo,barrio...).
2.3.- EL MEDIO AMBIENTE: LA ECOLOGÍA
A) Ciudadnociva(astalto,ruido,olores,polución...).
B) Ciudadagradable(zonasverdes,árboles,agua,callespeatonales...).
ESTA LISTA PUEDE SER AMPLIADA POR LOS PAlUICIPANTES
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Unavezquelossujetosparticipanteshanregresadodesupaseo,consusanota-
cionese impresionespersonalesaúnrecientes,indicaránenundibujo,confecciona-
do porellosmismos,el caminoseguido,incluyendola localizaciónde los lugares
anotadosensusdiarios.Seráesteel momentoapropiadoparacomentarel conteni-
dodadoal itinerario,confrontandolasdiferentesexperienciasy percepcioneslleva-





el estudioclásicode la ciudadtratada.
Comocomplementoaestedebatey enestrecharelaciónconeltemadelasrepre-
sentacionescognitivas,los itinerariosdibujadospodránclasificarsesegúnlatipolo-
gíade Rodwin,expuestaen la primerapráctica.
SEGUNDAMODALIDAD: VAWRACIÓN DE WS BARRIOS
Estasegundamodalidadeexcursiónurbana,puedeserllevada caboporpeque-




nirány valoraránlasdistintasronascon la ayudadel siguientedocumento:
Documento3








7Come cial45IndustrialResidencialD pas456Lugardeencuentrocr at vo/Ocio
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Difícilmente 1 2 3 4 5 6 7 Fácilmente
Lo identificauno
Difícilmente 1 2 3 4 5 6 7 Fácilmente
Otrosdescriptoresde lascaracterísticasdel sector
1 2 3 4 5 6 7
1 2 345 6 7
1234567
1 2 345 6 7
1 2 345 6 7








A) Ejes estructurantes.Identificados.conla nocióndevía definidapor Lynch
y expuestaen la primerapráctica.
B) Nodos.Puntosdeconfluenciay conce9tración,asícomoderelacionesentre
los ejes.
C) Hitos.Elementos ingularesdel paisaje(construidoso no).
D) Límites.Alineacionesquedelimitanel espacioconsideradocomobarrioo
sector.
E) NorteSur de la ciudad,situación,emplazamiento,accesibilidad...






laránsobreel planoobjetivodelaciudadloselementoseñalados(deA a H), per-
mitiendoasíanalizarlasdesviacionesconrespectoa laclasificaciónadministrativa






do loselementosobtenidos,conduciráa unareflexiónsobrela realidadgeográfica







MODALIDAD A: EL PASEO A LA DERIVA
La excursiónurbanafueplanteadacomounodelosejerciciosa realizarpor los
alumnosenel marcode la asignaturadeGeografíaHumana.
Conociendolosfundamentosdela Geografíadela Percepcióny habiendosido
expuestosalgunosdesusmétodosenel aula,losalumnosemprendieronlaprimera
















tionesmuyvariadasrelacionadasconla GeografíaUrbana.A lo largodeladiscu-
sión,setratarontemascomoladiferenciaciónsocio-espacial,elplaneamientourbano,
la degradaciónde la ciudad,surehabilitación,el problemadela escasezdezonas
verdesy, por supuesto,cuestionesreferentesa la legibilidaddelpaisajeurbanode










Puntode cambio ElementosignificativoCon otaciónelementoMotivo reori ntación
Salida
Facul adEa y Letras(A)iudadfuncio al
(educativo)
C/Trinidad







B re tie d s(D)c t oL c lle se or
C/Gran Canal
I~zon v rd Eudada ad bleVeni aquí,
másagradable
C/Ronda
erc doal l b e (D)utiliza ión.Ace armeal m r adillo
Comerc.
Río Henares
Rí . Límite (B).P s rp r rí
C/Sto. Tomásde Aquino
if mili res(E)i -f n s,Únic irecciónposible
perspectiva
/Colegios
ad r.H sterí (A)ltur lus c s bonitas
PlazaCervantes
h num to Aint r cióV veral tro
Núcl o
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Figura 17.
Aunquela tareadeclasificaciónen la tipologíadeRodwinno resultesiempre
fácil,enestecaso,fijándonosúnicamentenla franjaquerepresental rutasegui-
da,podemosincluirloenla categoríadeSECUENCIAL EN MALLA, lo quesig-
nificaunareconstrucciónbastantelaboradadelespaciopercibido,enlaqueel suje-
tohamencionadotantoelementoslinealescomopuntualesy superficiales,todosellos







do el tiempodedicadoporel directordela prácticaa la explicaciónde los funda-
mentosteóricosde la misma.
Enunasesiónposterior,fuepuestaenprácticalasegundamodalidadeexcursión.
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MODALIDAD B: VAWRACIÓN DE WS BARRIOS
Unacuestióndecisivaadeterminarantesdelcomienzodelaexcursiónconsistía
endelimitarlos sectoresde la ciudadqueibana sertratadoscomobarrios,aten-
diendoa suscaracterísticashomogéneas.
Puestoquede losochoparticipantesenla excursión,ningunoeraresidenten
laciudady,por lo tanto,susconocimientossobrela mismaeranmuylimitados,se
decidióadoptarunadivisiónyaexistente.
Desdeel puntodevistade la administraciónlocal,la ciudaddeAlcalánoestá
divididaenbarrios,sinoendistritosy seccionescensales,quenocorresponden,en
absoluto,acriteriosdehomogeneidad.Porello,seoptóporuntipodeclasificación,
quizáno íntimamenteligadoa la nocióndebarrio,perosi muyválidoparala divi-
siónensectoresposeedoresdecaracterísticascomunes;nosestamosrefiriendoauna
clasificaciónde la ciudaden 15áreassocialesdedistintacategoríaestablecidapor
DÍAZ MUÑOZ (1990).
Cadaestudiantescogiódosáreasparala realizaciónde la práctica,conel fin
de cubrir la totalidaddel espacioalcalaíno.
El sujetoA, optóPor el recorridoy valoracióndeunazonaperiféricasituada




Nombredel sectorVII (según Díaz Muñoz)
Mientrasustedrecorreestelugar¿cómoleparecequees?(señalelacifracorres-
pondienteparacadaconcepto).
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Difícilmente l 2 4 5 6 7 Fácilmente
Otrosdescriptoresde lascaracterísticasdel sector
1 2 3 4 5 6 7
l 2 345 6 7
l 234 5 6 7
l 2 345 6 7
l 2 3 4 5 6 7





En cuantoa loselementosdelaestructuraurbana(documento4) señalados,hay
queresaltarquefueronbastantescasos,quizádebidoalcarácterexclusivamenteresi-





El únicohito identificadofueel edificiodeunpolideportivoprivado,quepor
su estructurarquitectónicay su funcionalidadestacasobreel restode lascons-
trucciones.
En cuantoalascoordenadas,el sujetoA seextendióalgomás,informandoacerca
dela localizaciónseptentrionaly periféricadelazona,asícomodesuescasa cce-
sibilidad,tantoparapeatonescomoparavehículos.
Respectoa laspropiedadesimbólicas,temporalesy funcionales(F, G y H en
documento4), el sujetoA fuetajantensusapreciaciones,definiendolazonacomo
pobre,marginaly exclusivamenter sid~ncial.
Terminadala fasedevaloraciónin SiIU, losestudiantessereunieronparaponer
encomúnsusvaloracionesy pararepresentarsobreunplanoloselementospercibidos.




nosvuelvea confirmarla existenciadeunespaciopersonaly únicocuyapercep-
ciónperteneceúnicamenteal individuo,siendoproductodesuscaracterísticasper-
sonales.El debatesirviódecauceparacontemplarotrostemas,demuyvariadaíndole,










caciónvariablesdeunasa otras,conel propósitodeprocuraral profesionalde la
enseñanzadelaGeografíauninstrumentodetrabajoquelepermitaestimularlapar-
ticipaciónactivade losestudiantesenla enseñanzade le Geografíay ensayarcon
lasposibilidadesqueofrecela Geografíade la Percepción.
Nuestraintenciónesquelos métodospropuestosirvan,no sóloparaestudiar
la maneraen queel espaciourbanoes aprehendido,sinoademásparaapoyary
facilitarsu explicación.Peroantesde decidirsu puestaen práctica,no hayque
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